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Аннотация: Размещение промышленного предприятия в городе 
удовлетворяет общеградостроительным интересам города и требованиям, 
предъявляемым к участку, предназначенному для его размещения. В узбекском 
градостроительстве особое значение придается санитарно-гигиеническим 
условиям жизни человека в городе. 
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Abstract: The location of an industrial enterprise in the city must meet the 
general urban planning interests of the city and the requirements of the enterprise for 
the site intended for its location. In Uzbek urban planning, special importance is 
attached to the sanitary and hygienic conditions of human life in the city. 
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В перспективе в результате достижений науки и техники улавливание и 
нейтрализация вредных выделений производства станут более совершенными и 
экономичными. Это позволит отказаться от устройства санитарно-защитных 
зон или, во всяком случае, значительно сократить их ширину, так как почти все 
промышленные предприятия смогут размещаться в непосредственной близости 
к жилым районам без нарушения санитарно-гигиенических условий жизни 
населения. Уже в настоящее время имеются устройства, улавливающие до 90-
95% вредных выделений. 
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Промышленные предприятия размешаются группами одного 
производственного профиля с кооперированием предприятий на основе 
комплексного использования сырья и отходов, а так же энергетического и 
транспортного хозяйств и инженерного оборудования (водоснабжение, 
канализация, тепло- и пар снабжение).  
В промышленном районе помимо участков предприятий должна 
предусматриваться система улиц и площадей, общественные центры, научно-
исследовательские комплексы, сеть обслуживающих население учреждений и 
предприятий, озелененные территории общего пользования (сады, скверы, 
бульвары), а так же сеть железнодорожных подземных путей и автомобильных 
подъездов к предприятиям. Промышленные районы должны быть так 
расположены по отношению к связанным с ними районами, чтобы время, 
затрачиваемое трудящимися на перемещение к месту работу, не превышало 30 
минут. (Мадиев, и др., 2021) (Мадиев, и др., 2021) 
Общая численность трудящихся, занятых в промышленном районе, не 
должна превышать 15-20 тыс. человек в максимальную смену. Это количество 
людей может быть подвезено обычными видами уличного общественного 
транспорта: трамваем, троллейбусом, автобусом. Большая концентрация 
пассажиропотоков потребует более мощных по своей провозной способности 
внеуличных видов общественного транспорта - скоростного трамвая, 
метрополитена и других возможно в будущем видов. (Madiev & Khaydarov, 
2020/4/29) 
Промышленный район должен быть хорошо связан со всем городом, 
системой магистральных улиц. Магистральные улицы следует размещать таким 
образом, что бы проход трудящихся через проходные предприятия и 
распределения их по местам работы осуществлялось без пересечения 
ж\дорожными и автотранспортными путями, по которым подвозят сырье и 
топливо и вывозят готовую продукции.  
Общая площадь промышленных площадок и участков, связанных с 
промышленными предприятиями учреждений, предприятий и сооружений, а 
так же резервных промышленных площадок не должна превышать 50-60% всей 
территории промышленного района. Рекомендуемое предложение СниП 
градостроительства средние показатели баланса территории промышленного 
района в % общей площади района. 
Промышленные предприятия и связанные с ними объекты - 50-60%. 
Резервные и неиспользованные участки - 15-30%. 
Дороги и транспортные коммуникации - 5-10%. 
Общественные центры и научно-исследовательские комплексы - 2-5%. 
Зеленые насаждения - 10-20%. (Мадиев & Худайбердиев, 2021) 
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Промышленные районы должны размешаться с подветренной стороны по 
отношению к жилым районам при господствующих направлениях ветров в 
жаркое время года, а при расположении предприятий по берегам рек - ниже 
жилых районов по течению реки. 
При размещении жилых районов в городе следует предусматривать 
возможность дальнейшего его развития (рис.1) без создания при этом 
чересполосицы из промышленных и жилых районов. (рис2) 
 
Рис1. Схема целесообразного размещения промышленных предприятий, при 
котором сохраняется возможность свободного роста города 
 
Рис2. Схема нецелесообразного размещения промышленных предприятий, 
создающего чересполосицу из промышленных и жилых районов 
Помимо этого при выборе площадок для промышленных предприятий 
необходимо учитывать требования, обеспечивающие нормальную работу самих 
промышленных предприятий.  
Размеры и конфигурация промышленной площадки должны 
соответствовать генеральному плану промышленного предприятия. Площадки 
промышленных предприятий, нуждающихся в подземных железнодорожных 
путях, должны размещаться таким образом (рис 3), что бы было удобно 
прогрессировать железнодорожные пути от промышленной площадки к 
станции примыкания (сортировочной или грузовой станции) общей сети 
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железных дорог без пересечения жилых районов и городских улиц. 
(Ф.М.Мадиев. А. А., 2018) 
 
Рис. 3 Схема целесообразного размещения промышленных предприятий и 
железнодорожных устройств 
1 - территория промышленных предприятий; 
2 - заводская железнодорожная станция; 
3 - жилые районы. 
Рельеф промышленных площадок должен быть удобным для размещения 
производственных корпусов без проведения больших земляных работ и 
обеспечивать нормальный отвод поверхностных вод и самотечное движение в 
канализационной сети. 
Этим требованиям удовлетворяет рельеф с уклонами от 0,004 до 0,08. 
рельеф площадок предприятий с подъездными железнодорожными путями 
должен в направлении прокладки ж\д путей иметь уклоны не превышающие 
уклоны, допустимые для станционных ж\д путей, а в поперечном к путям 
направлении - не менее 0,004 и не более 0,08. 
Промышленные районы в зависимости от из характера и условий 
размещения в городе можно разделить на три основные категории: 
I. Промышленные районы, предназначенные для размещения предприятий 
вредного производственного профиля. К этой категории относятся крупные 
металлургические, химические, нефтеперерабатывающие заводы, а так же 
предприятия, связанные с разработкой земных недр, и предприятия 
специального назначения. 
Промышленные районы этой категории размещаются за пределами города 
и как правило, на значительных (в отдельных случаях до 15-29 км) расстояниях 
от его селитебной территории. (Ф.М.Мадиев. Н. , 2020) 
II. Промышленные районы, предназначенные для размещения 
предприятий средней производственно вредности, но по объему грузоперевозок 
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нуждающихся в подъездных ж\д путях. К таким предприятиям относятся 
машиностроительные и металлообрабатывающие, крупные текстильные и 
пищевые предприятия. Такого рода промышленные районы могут быть 
размещены на периферии селитебной территории города с созданием 
необходимых санитарно-защитных зон. 
III. Промышленные районы, предназначенные для размещения 
предприятий малой производственной вредности или безвредных, имеющих 
при этом небольшой объем грузоперевозок, не вызывающих потребности в ж\д 
подъездных путях. К таким предприятиям относятся типографии, часовые 
заводы, заводы точной механики, приборостроения, оптики, городской 
пищевой промышленности и т.д. 
Такого рода промышленные районы могут размещаться в пределах 
селитебной территории. Роль санитарно-защитных зон при этом может 
выполнять хорошо озелененная улица, проходящая между промышленными 
площадками и жилыми микрорайонами.  
Промышленные предприятия должны размещаться в промышленном 
районе таким образом, что бы трудящихся при выходе через проходные 
предприятий не попадали под поток общественного пассажирского транспорта 
и автомобилей. Для этого перед выходами на промышленные площадки 
необходимо устраивать пред заводские площади, расположенные карманом по 
отношению к проходящим мимо предприятия магистральным улицам (рис.). на 
этих площадях размещаются и стоянки для легковых автомобилей. 
(Ф.М.Мадиев. Н. Ш., 2019/5/18) 
 
1 - заводоуправление; 2 - лабораторные корпусы; 3 - проходные; 4 - 
автостоянки 
Санитарно-защитные зоны должны иметь правильно организованные в 
планировочном отношении озеленение в виде лесопарка с пешеходными 
аллеями, автомобильными проездами, а в необходимых случаях, и 
велосипедными дорожками.  
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При большой ширине санитарно-защитных зон в них могут размещаться 
предприятия малой производственной вредности ил безвредные, трамвайные 
или троллейбусные депо и автобусные парки с мастерскими, гаражами для 
таксомоторов, грузовых и легковых автомобилей и другие обслуживающие 
предприятия. Все эти предприятия могут занимать не более 60% общей 
площади защитой зоны. 
Между жилыми массивами и ближайшим к ним предприятиям должна 
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